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'DV:LVVHQEHUGDV:HLWHUELOGXQJVYHUKDOWHQGHU%HY|ONHUXQJLQ
'HXWVFKODQGLVWQDFKZLHYRUEHJUHQ]W,QVWUXPHQWHZLHGHU$GXOW(GXFD-
WLRQ6XUYH\XQGGDVLQLKQHLQJHPQGHWH%HULFKWVV\VWHP:HLWHUELOGXQJ
OLHIHUQ]ZDUIUGLH%HY|ONHUXQJUHSUlVHQWDWLYH%HIUDJXQJVGDWHQXQG
HUP|JOLFKHQDXFK%HWUDFKWXQJHQLP]HLWOLFKHQ9HUODXI'HQQRFKEOHLEHQ
YLHOH)UDJHQRIIHQZHLOLPPHUZLHGHUDQGHUH3HUVRQHQ]XU6WLFKSUREH
GHU%HIUDJWHQJHK|UHQ(LQHQJlQ]OLFKQHXHQ:HJJHKWGDV1DWLRQDOH
%LOGXQJVSDQHO1(36EHUGHVVHQ*UQGXQJXQG$XIEDX',(ZLHGHU-
KROWEHULFKWHWH(VYHUIROJWGLH,QGLYLGXHQZLHLQHLQHP)LOPGHU]HLJW
ZLHVLFK.RPSHWHQ]HQLP/HEHQVODXIHQWIDOWHQZLH.RPSHWHQ]HQXQG
(QWVFKHLGXQJVSUR]HVVHDQYHUVFKLHGHQHQNULWLVFKHQhEHUJlQJHQGHU
%LOGXQJVNDUULHUH]XVDPPHQKlQJHQZLHXQGLQZHOFKHP8PIDQJVLHYRQ
GHU)DPLOLHXQGGHQMHZHLOLJHQ/HKUXQG/HUQSUR]HVVHQLPVSlWHUHQ
(UZHUEV/HEHQEHHLQÁXVVWZHUGHQYJO%ORVVIHOGYRQ0DXULFH
'DV$XWRUHQWHDPHUOlXWHUWLPIROJHQGHQ%HLWUDJPLWZHOFKHP'HVLJQ
GLHOHEHQVODXIEH]RJHQH/lQJVVFKQLWWIRUVFKXQJGHV1(36'DWHQHUKHEW
XQGZHOFKHU%HLWUDJIUGLH(UIRUVFKXQJGHV/HUQHQV(UZDFKVHQHU
GDYRQHUZDUWHWZHUGHQGDUI
Thomas Bäumer / Hans-Peter Blossfeld /  
Florian Janik / Jutta von Maurice
/(%(169(5/b8)(,0
/b1*66&+1,77
'HU%HLWUDJGHV1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOVIUHLQ 
0RQLWRULQJGHV/HUQHQVLP(UZDFKVHQHQDOWHU
/HUQHQLP(UZDFKVHQHQDOWHUDXVGHU
3HUVSHNWLYHGHUOHEHQVODXIEH]RJHQHQ
/lQJVVFKQLWWIRUVFKXQJ]XEHWUDFK-
WHQEHGHXWHWGLHIQI3ULQ]LSLHQGHU
/HEHQVYHUODXIVIRUVFKXQJYJO(OGHUXD
DXIGDV%LOGXQJVYHUKDOWHQQDFK
9HUODVVHQGHVDOOJHPHLQHQXQGEHUXI-
OLFKHQ%LOGXQJVV\VWHPV]XEH]LHKHQ
'LHVXPIDVVWIROJHQGH$VSHNWH
 GLH%HWUDFKWXQJYRQIRUPDOHQ
QRQIRUPDOHQXQGLQIRUPHOOHQ:HL-
WHUELOGXQJVSUR]HVVHQZlKUHQGGHV
gesamten Lebens,
 GLH(LQEH]LHKXQJGHVLQVWLWXWLRQHO-
OHQXQGVR]LDOHQ.RQWH[WHVDOVR
]%GHU:HLWHUELOGXQJVWUlJHUGHU
0HUNPDOHGHU(UZHUEVWlWLJNHLWXQG
GHUIDPLOLlUHQ6LWXDWLRQ
 GLH8QWHUVXFKXQJYRQ(QWVFKHL-
GXQJVSUR]HVVHQGLH]XGHU7HLO-
QDKPHE]Z1LFKW7HLOQDKPHDQ
:HLWHUELOGXQJIKUHQ
 GLH(LQEH]LHKXQJGHU=HLWVWUXNWXU
XQGGHV7LPLQJVYRQ:HLWHUELO-
dungsereignissen und die jeweili-
JHQ$XVZLUNXQJHQDXIGDVVSlWHUH
/HEHQGHU,QGLYLGXHQ
 GLH8QWHUVFKHLGXQJYRQ$OWHUV
.RKRUWHQXQG3HULRGHQHIIHNWHQ
EHLGHU(UIRUVFKXQJGHV/HUQHQV
LP(UZDFKVHQHQDOWHU
'DV1DWLRQDOH%LOGXQJVSDQHO1DWLRQDO
(GXFDWLRQDO3DQHO6WXG\1(36XQWHU-
VXFKW²YRUGHP+LQWHUJUXQGGHUIQI
3ULQ]LSLHQGHU/HEHQVYHUODXIVIRUVFKXQJ
²%LOGXQJVSUR]HVVHXQG.RPSHWHQ]HQW-
ZLFNOXQJYRQGHUIUKHQ.LQGKHLWELVLQ
GDVKRKH(UZDFKVHQHQDOWHU
'DV1(36DOVQHXH'DWHQEDVLV
,P=HQWUXPGHU(UKHEXQJHQGHV1DWLR-
QDOHQ%LOGXQJVSDQHOVVWHKHQIQI]HQW-
UDOH'LPHQVLRQHQGLHVRJª6lXOHQ©
6lXOH.RPSHWHQ]HQWZLFNOXQJLP
/HEHQVODXI6lXOH%LOGXQJVSUR]HVVH
LQOHEHQVODXIVSH]LÀVFKHQ/HUQXPZHO-
WHQ6lXOH6R]LDOH8QJOHLFKKHLWXQG
%LOGXQJVHQWVFKHLGXQJHQLP/HEHQVODXI
6lXOH%LOGXQJVSUR]HVVHYRQ3HUVR-
QHQPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG6lXOH
5HQGLWHQYRQ%LOGXQJ
'LHIQI6lXOHQGLHQHQDOVYHUELQGHQ-
der theoretischer und methodischer 
5DKPHQEHUGHQJHVDPWHQ/HEHQV-
ODXIKLQZHJ'LHVHUJOLHGHUWVLFKLP
1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOLQDFKW
VRJª(WDSSHQ©(WDSSH1HXJHER-
UHQHXQGIUKNLQGOLFKHLQVWLWXWLRQHOOH
%HWUHXXQJ(WDSSH.LQGHUJDUWHQXQG
hEHUJDQJLQGLH*UXQGVFKXOH(WDSSH
*UXQGVFKXOHXQGhEHUJDQJLQGLH
6HNXQGDUVWXIH,(WDSSH:HJHGXUFK
GLH6HNXQGDUVWXIH,XQGhEHUJlQJHLQ
GLH6HNXQGDUVWXIH,,(WDSSH:HJH
GXUFKGLH6HNXQGDUVWXIH,,XQGhEHU-
JlQJHLQGHQWHUWLlUHQ%HUHLFKRGHUGHQ
$UEHLWVPDUNW(WDSSHhEHUJlQJHLQ
GLHEHUXÁLFKH$XVELOGXQJXQGLQGHQ
$UEHLWVPDUNW(WDSSH+RFKVFKXO-
VWXGLXPXQGhEHUJDQJLQGHQ%HUXI
(WDSSH%LOGXQJLP(UZDFKVHQHQDO-
WHUXQGOHEHQVODQJHV/HUQHQYJO]XU
$QODJHGHV1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOV
%ORVVIHOGXD
9RQGHUPHWKRGLVFKHQ$QODJHIROJW 
GDV1DWLRQDOH%LOGXQJVSDQHOHLQHP
0XOWL.RKRUWHQ6HTXHQ]'HVLJQV$E
ELOGXQJ
,QGHQ-DKUHQELVZXU-
GHQVHFKV=XIDOOVVWLFKSUREHQLQGDV
1DWLRQDOH%LOGXQJVSDQHODXIJHQRP-
PHQYJOKLHU]X$PDQQXD
,P-DKUZXUGHQPLWWHOVHLQHU
(LQZRKQHUPHOGHDPWV6WLFKSUREHGLH]X
EHIUDJHQGHQ(UZDFKVHQHQEHVWLPPW
,P-DKUJLQJHQUHSUlVHQWDWLYH
LQGHQMHZHLOLJHQ%LOGXQJVLQVWLWXWLRQHQ
JH]RJHQH.RKRUWHQYRQ.LQGHUJDUWHQ
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kindern, Schüler/inne/n der Klassen-
VWXIHQXQGVRZLH6WXGLHQDQIlQJHU
LQQHQHUVWPDOLJLQV)HOGIROJWH
VFKOLHOLFKHLQHEHUHLQH(LQZRKQHU-
meldeamts-Stichprobe bestimmte 
.RKRUWHYRQ1HXJHERUHQHQ,QVJHVDPW
werden in den sechs Kohorten rund 
=LHOSHUVRQHQEHIUDJW'LH
GXUFKJHIKUWHQ(UKHEXQJHQXPIDVVHQ
²MHQDFK$OWHUGHU7HLOQHKPHULQQHQ
VRZLHGHQ%HVRQGHUKHLWHQGHU(UKH-
EXQJVVLWXDWLRQ².RPSHWHQ]WHVWXQJHQ
YRU2UWLQ(LQ]HORGHU*UXSSHQDGPL-
QLVWUDWLRQXQG2QOLQH7HVWXQJHQVRZLH
VFKULIWOLFKHEHU3DSLHUXQG%OHLVWLIW
RGHU2QOLQH)UDJHERJHQWHOHIRQLVFKH
RGHUDXFKSHUV|QOLFKH%HIUDJXQJHQ,Q
den jüngeren Kohorten werden ergän-
]HQGGLHUHOHYDQWHQ.RQWH[WSHUVRQHQ
KLQ]XJH]RJHQQHEHQGHQ(OWHUQDXFK
%HWUHXXQJVSHUVRQHQLPIUKNLQGOLFKHQ
%HUHLFK(U]LHKHULQQHQ(LQULFKWXQJV-
leitungen im Kindergartenbereich, 
/HKUNUlIWH6FKXOOHLWXQJHQXPDXI
GLHVH:HLVHUHOHYDQWH,QIRUPDWLRQHQ
über die Lebensbedingungen und Lern-
umwelten der Kinder und Jugendlichen 
]XHUKDOWHQ$OOH(UKHEXQJVLQVWUXPHQWH
ZHUGHQLQHQJHU$EVWLPPXQJ]ZLVFKHQ
GHQ0LWDUEHLWHULQQHQGHUEHWHLOLJWHQ
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Abbildung 1: Multi-Kohorten-Sequenz-Design des Nationalen Bildungspanels
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ
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6lXOHQXQG(WDSSHQLQ.RRSHUDWLRQ
PLWGHQIUGLH(UKHEXQJVNRRUGLQDWLRQ
GLH0HWKRGHQIUDJHQXQGGLH'DWHQEH-
reitstellung betrauten Abteilungen des 
1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOVHQWZLFNHOW
'LH(UKHEXQJHQLQDOOHQ.RKRUWHQHUIRO-
gen in halbjährlichem oder jährlichem 
$EVWDQG=LHOLVWHVGDEHLDOOH7HLO-
QHKPHULQQHQDXILKUHPLQGLYLGXHOOHQ
/HEHQVZHJ]XEHJOHLWHQ
'LH(UZDFKVHQHQNRKRUWHGHV 
1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOV
0LWGHU(UZDFKVHQHQNRKRUWHGHV1DWLR-
QDOHQ%LOGXQJVSDQHOV(WDSSHZHUGHQ
%LOGXQJVXQG(UZHUEVYHUOlXIHVRZLH
GLHGDPLWHLQKHUJHKHQGH.RPSHWHQ]
HQWZLFNOXQJEHUGHQ/HEHQVYHUODXI
YRQ(UZDFKVHQHQLPHUZHUEVIlKLJHQ
$OWHUXQWHUVXFKWYJO$OOPHQGLQJHUXD
'DVHUVWH=LHOYRQ(WDSSHLVW
GLH(UKHEXQJYRQ'DWHQEHU%LOGXQJ
XQG:HLWHUELOGXQJLP(UZDFKVHQHQDOWHU
(LQH]HQWUDOH+HUDXVIRUGHUXQJGHU6WX-
GLHLVWHVGDKHUGLHJDQ]H%DQGEUHLWH
YRQ%LOGXQJVDNWLYLWlWHQXQG/HUQSUR-
]HVVHQLP(UZDFKVHQHQDOWHUXQGGLH
(QWVFKHLGXQJHQGLH]XU$XIQDKPHYRQ
%LOGXQJVDNWLYLWlWHQIKUHQ]XHUIDVVHQ
XQGLP9HUODXI]XYHUIROJHQ'DGLHVH
/HUQSUR]HVVHLQHQJHP=XVDPPHQ-
KDQJPLWGHPELVKHULJHQ/HEHQVYHUODXI
stehen, wird dieser möglichst genau 
GRNXPHQWLHUW8PGLHVHV]ZHLWH=LHO]X
erreichen, kommen modernste wissen-
VFKDIWOLFKH,QVWUXPHQWH]XUPRGXODUHQ
(UIDVVXQJGHV/HEHQVYHUODXIVXQGHLQ
EUHLWHV6SHNWUXPDQFRPSXWHUJHVWW]-
WHQ%HIUDJXQJVWHFKQLNHQ]XP(LQVDW]
GLHHVHUP|JOLFKHQGLH%LOGXQJVXQG
(UZHUEVJHVFKLFKWHUHJLRQDOH0RELOL-
WlW3DUWQHUVFKDIWHQVRZLH.LQGHULP
+DXVKDOWG\QDPLVFK]XHUIDVVHQXQGLP
3DQHOODXIHQG]XHUJlQ]HQ'DVGULWWH
]HQWUDOH=LHOYRQ(WDSSHLVW(UJHE-
QLVVH]X.RPSHWHQ]HQWZLFNOXQJHQLP
/HEHQVYHUODXIYRQ(UZDFKVHQHQ]X
JHQHULHUHQ(EHQVRZLHGDV:LVVHQEHU
(UZDFKVHQHQELOGXQJLQ'HXWVFKODQGLVW
DXFKGDV:LVVHQEHU.RPSHWHQ]DXV-
VWDWWXQJYHUWHLOXQJVRZLHYHUlQGHUXQ-
JHQLP/HEHQVODXIVHKUJHULQJ,Q(WDSSH
ZLUGGLHVH)RUVFKXQJVOFNHJHVFKORV-
sen, indem sprachliche, mathematische 
XQGQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH.RPSHWHQ-
]HQVRZLH.RPSHWHQ]HQLP%HUHLFKGHU
,QIRUPDWLRQVXQG.RPPXQLNDWLRQVWHFK-
QRORJLHEHL(UZDFKVHQHQHUKREHQZHU-
GHQ$XFK$VSHNWHZLH0HWDNRJQLWLRQ
VR]LDOH.RPSHWHQ]3HUV|QOLFKNHLWV-
PHUNPDOHXQGPRWLYDWLRQDOH.HQQJU|-
HQZHUGHQEHUFNVLFKWLJW0LWGHQVR
gewonnenen Paneldaten lassen sich 
YLHOIlOWLJH(QWZLFNOXQJHQLP/HEHQVYHU-
ODXIEHVFKUHLEHQXQGGLH=XVDPPHQ-
KlQJHPLWGHP/HUQYHUKDOWHQDXFKEHU
OlQJHUH=HLWUlXPHKLQZHJXQWHUVXFKHQ
8PGLHJHQDQQWHQ=LHOH]XHUUHLFKHQ
ZHUGHQ(UZDFKVHQHLPHUZHUEVIlKLJHQ
$OWHUXQDEKlQJLJYRQLKUHPDNWXHOOHQ
(UZHUEVVWDWXVEHIUDJW'DIUZXUGH
HLQHUHSUlVHQWDWLYH(LQZRKQHUPHOGH-
amts-Stichprobe aus der erwachsenen 
%HY|ONHUXQJ'HXWVFKODQGVLP$OWHUYRQ
ELV-DKUHQ]XVDPPHQJHVWHOOWGLH
VLFKHLQHUVHLWVDXVSDQHOEHUHLWHQ7HLO-
QHKPHULQQHQGHU6WXGLHª$UEHLWHQXQG
/HUQHQLP:DQGHO©$/:$GHV,QVWLWXWV
IU$UEHLWVPDUNWXQG%HUXIVIRUVFKXQJ
,$%XQGDQGHUHUVHLWVDXVQHXJH]RJH-
QHQ7HLOQHKPHULQQHQ]XVDPPHQVHW]W
,QGHQQDFKIROJHQGHQ%HIUDJXQJVZHO-
OHQZLUGGLHVHV6DPSOHZHLWHUYHUIROJW
LQNOHLQHU$XIIULVFKXQJLQ:HOOH
'LH%HIUDJXQJGHV(UZDFKVH-
QHQVDPSOHVHUIROJWMlKUOLFKGLH
.RPSHWHQ]PHVVXQJHQÀQGHQLQ
MHGHU]ZHLWHQ3DQHOZHOOHVWDWW'LH
)HOGSKDVHQGHU(UKHEXQJHQVWDU-
WHQMHZHLOVLP+HUEVWHLQHV-DKUHV
EHJLQQHQGLP-DKUEHÀQGHW
VLFKGLH(UZDFKVHQHQNRKRUWH
GHV1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOV
LP+HUEVWEHUHLWVLQGHU
YLHUWHQ:HOOH,QGHUHUVWHQ:HOOH
NRQQWHQGDEHL,QIRUPDWLRQHQYRQ
EHU3HUVRQHQJHVDP-
PHOWZHUGHQ
/HUQHQLP(UZDFKVHQHQDOWHU
%HLGHU(UKHEXQJYRQ/HUQHUHLJQLVVHQ
LP(UZDFKVHQHQDOWHUZLUGLQ(WDSSH
wie international mittlerweile üblich, 
]ZLVFKHQIRUPDOHUXQGQRQIRUPDOHU
:HLWHUELOGXQJVRZLHLQIRUPHOOHP/HUQHQ
XQWHUVFKLHGHQYJO.OHLQHUW0DWWKHV
:RKQ'LH2SHUDWLRQDOL-
VLHUXQJRULHQWLHUWVLFKJUXQGVlW]OLFKDQ
GHQ2(&'6WDQGDUGV]XU(UIDVVXQJYRQ
:HLWHUELOGXQJVHUHLJQLVVHQYJO.XZDQ
/DUVVRQ
)RUPDOH:HLWHUELOGXQJPHLQWDOOH:HL-
WHUELOGXQJHQQDFKGHU(UVWDXVELOGXQJ
GLH]XHLQHPDOOJHPHLQDQHUNDQQWHQ
$EVFKOXVVZLH]%$ELWXU0HLVWHU-
EULHIRGHU]X]HUWLÀ]LHUWHQDOOJHPHLQ
DQHUNDQQWHQ4XDOLÀNDWLRQHQZLH]%
0LFURVRIW7HFKQRORJ\6SHFLDOLVWIKUHQ
,P1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOZHUGHQ
IRUPDOH:HLWHUELOGXQJVDNWLYLWlWHQGXUFK
GLH$EIUDJHDOOHU$XVELOGXQJVDNWLYLWlWHQ
LPJHVDPWHQ/HEHQVYHUODXIHUIDVVW
'LHVHVLQGDXI*UXQGLKUHVIRUPDOHQ
&KDUDNWHUVXQGGHU]HLWZHLVHQ5FN-
NHKULQGDVIRUPDOH%LOGXQJVV\VWHPLQ
GHU5HJHOJXWHULQQHUEDUXQGZHUGHQLP
5DKPHQGHV/HEHQVYHUODXIVLQWHUYLHZV
VWDQGDUGLVLHUWHUKREHQYJO'UQEHUJHU
XD
1RQIRUPDOH:HLWHUELOGXQJÀQGHWLQ
.XUVHQRGHU/HKUJlQJHQVWDWWGKHV
JLEWHLQHQEHVWLPPWHQ*UDGGHU2UJD-
QLVDWLRQ.XUVHXQG/HKUJlQJHN|QQHQ
]ZDU]XHLQHP=HUWLÀNDWMHGRFKQLFKW
]XHLQHP
allgemein anerkannten 
$EVFKOXVVIKUHQ*HQHUHOOLVWGLHVH$UW
YRQ:HLWHUELOGXQJGHXWOLFKVFKZLHULJHU
]XHUIDVVHQGDVLHYRQGHQ%HIUDJWHQ
VFKOHFKWHUHULQQHUWZLUGYJO'UQEHUJHU
XD.XZDQ/DUVVRQ,P
1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOZHUGHQGDKHU
QXU,QIRUPDWLRQHQ]XDOOHQEHVXFKWHQ
Die Besonderheit der VHS-Statistik 
liegt in der Bandbreite der zugrun-
de gelegten Variablen. Anders als 
andere Trägerdatensammlungen lässt 
sie Auswertungen auf verschiedenen 
Ebenen (Kreis, Land, Bund) zu. Aus 
wissenschaftlicher Perspektive wäre 
es wünschenswert, wenn zusätzliche 
regionale Kontextvariablen integriert würden (Ar-
beitslosenquote, Migrationsanteile der Bevölkerung 
etc.). Auf dieser Grundlage könnten Bedingungen 
und Merkmale der Volkshochschularbeit leichter in 
mehrdimensionale Analysen eingebunden werden.
Dörthe Herbrechter forscht mit der VHS-Statistik an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen
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.XUVHQLPOHW]WHQ-DKU(UVWEHIUDJXQJ
E]ZVHLWGHPOHW]WHQ,QWHUYLHZ)ROJH-
ZHOOHQXQGQLFKWEHUGHQJHVDPWHQ
/HEHQVYHUODXIKLQZHJDEJHIUDJW
8PGLH(ULQQHUXQJGHU%HIUDJWHQ]X
XQWHUVWW]HQHUIROJWGLH(UIDVVXQJ
DEHULQGHQMHZHLOLJHQ%HUHLFKHQGHV
PRGXODUJHJOLHGHUWHQ/HEHQVYHU-
ODXIVLQWHUYLHZV$NWXHOO(UZHUEVWl-
WLJHZHUGHQDOVRJHIUDJWREVLHLQ
GLHVHP=XVDPPHQKDQJDQHLQHP
Kurs oder einem Lehrgang teilge-
QRPPHQKDEHQ$XIGLHVH:HLVH
ZHUGHQEHUGDVJHVDPWH,QWHUYLHZ
KLQZHJ%DVLVLQIRUPDWLRQHQEHU
besuchte Lehrgänge und Kurse erho-
EHQ$QVFKOLHHQGKDEHQGLH%HIUDJWHQ
QRFKGLH*HOHJHQKHLWGLHVH.XUVOLVWH]X
HUJlQ]HQLQVEHVRQGHUHDXFKXP:HL-
WHUELOGXQJHQPLWHKHUSULYDWHP&KDUDN-
WHU)UELV]X]ZHL]XIlOOLJDXVJHZlKOWH
:HLWHUELOGXQJVHUHLJQLVVHZHUGHQGDQQ
GHWDLOOLHUWH,QIRUPDWLRQHQHUIDVVW
,P1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOZHUGHQ
DXHUGHPDXVJHZlKOWH)RUPHQGHV
LQWHQGLHUWHQLQIRUPHOOHQ/HUQHQV
EHUFNVLFKWLJWVRGHU%HVXFKYRQ
Fachmessen, Kongressen und Fach-
YRUWUlJHQGDV/HVHQYRQ)DFKEFKHUQ
XQG]HLWVFKULIWHQVRZLHGLH1XW]XQJYRQ
FRPSXWHUJHVWW]WHQ/HUQSURJUDPPHQ
XQGGLHVDXI*UXQGGHU(ULQQHUEDUNHLW
HEHQIDOOVQXUIUGLH=HLWVHLWGHPOHW]WHQ
,QWHUYLHZ'DUEHUKLQDXVZLUGLP1DWL-
RQDOHQ%LOGXQJVSDQHOHLQH5HLKHYRQ
.RQWH[WLQIRUPDWLRQHQHUKREHQGLHIU
GLH$QDO\VHYRQ:HLWHUELOGXQJVYHUKDOWHQ
]HQWUDOVLQGZLH]%GLHIDPLOLlUH6LWXD-
WLRQRGHUGLH/HUQNXOWXULP%HWULHEVRZLH
GDV%LOGXQJVYHUKDOWHQYRQDQGHUHQUHOH-
YDQWHQ%H]XJVJUXSSHQ
0HUNPDOHQRQIRUPDOHU:HLWHU
ELOGXQJEHL(UZDFKVHQHQ
:LHEHUHLWVHUZlKQWZHUGHQYRQELV
]X]ZHLDXVJHZlKOWHQQRQIRUPDOHQ
:HLWHUELOGXQJVHUHLJQLVVHQGHWDLOOLHU-
WHUH,QIRUPDWLRQHQHUKREHQ,P5DK-
PHQGHV1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOV
ZHUGHQ:HLWHUELOGXQJVHUHLJQLVVHDOV
/HUQJHOHJHQKHLWHQNRQ]HSWXDOLVLHUWGLH
YRP,QGLYLGXXPZDKUJHQRPPHQXQG
JHQXW]WZHUGHQPVVHQ
XPLKUH:LUNXQJ]XHQWIDOWHQYJO%lX-
PHUXD'HU1XW]XQJDXI6HLWHQ
GHV,QGLYLGXXPVVWHKWGDV$QJHERWDXI
6HLWHQGHU8PZHOWJHJHQEHUVRGDVV
sich Lerngelegenheiten im Allgemei-
QHQDOV3HUVRQ8PZHOW%H]JHXQGLP
6SH]LHOOHQLP6LQQHHLQHV$QJHERWV
1XW]XQJV0RGHOOVFKDUDNWHULVLHUHQ
ODVVHQ(LQHQWVSUHFKHQGHV0RGHOO
IUGLH6FKXOHZXUGHYRQ)HQG
HQWZLFNHOWXQGYRQ+HOPNHXQG
.OLHPHDXVJHEDXWXQGYHUIHL-
QHUW
'HWDLOOLHUWH'DWHQZHUGHQ]XU4XDOLWlW
GLHVHU$QJHERWHHUKREHQ,P6LQQHGHU
(UJHEQLVTXDOLWlWN|QQHQ]XPHLQHQGLH
JHPHVVHQHQ.RPSHWHQ]HQVRZLHGLH
HUIUDJWHQ%LOGXQJVHUWUlJHKHUDQJH]R-
JHQZHUGHQ(WZDVXQPLWWHOEDUHUZHU-
GHQGLH3HUVRQHQ]XPDQGHUHQDEHU
DXFKGLUHNWQDFKLKUHU(LQVFKlW]XQJGHU
/HUQKDOWLJNHLWGHUDXVJHZlKOWHQ:HLWHU-
ELOGXQJVHUHLJQLVVHJHIUDJW0HUNPDOH
GHU6WUXNWXUTXDOLWlWZHUGHQHEHQIDOOV
GLUHNWDXIGLHHLQ]XVFKlW]HQGHQ/HUQ-
JHOHJHQKHLWHQEH]RJHQHUKREHQ'LHVH
XPIDVVHQEHLVSLHOVZHLVHGLH7HLOQDK-
PHPRWLYDWLRQ)LQDQ]LHUXQJ$QELHWHU
=HUWLÀ]LHUXQJVRZLH,QKDOWHGHVMHZHLOL-
JHQ:HLWHUELOGXQJVDQJHERWHV:lKUHQG
$VSHNWHGHU6WUXNWXUTXDOLWlWKlXÀJ
DXFKLQDQGHUHQ6WXGLHQ]XU:HLWHUELO-
GXQJLP(UZDFKVHQHQDOWHUXQG]XP
OHEHQVODQJHQ/HUQHQHUIDVVWZHUGHQ
ELHWHWGDV1DWLRQDOH%LOGXQJVSDQHOPLW
GHU(UKHEXQJYRQ0HUNPDOHQGHU3UR-
]HVVTXDOLWlWHLQHLQQRYDWLYH(UJlQ]XQJ
]XELVKHULJHQ%HIXQGHQDQ3UR]HVV-
TXDOLWlWZLUGKLHUEHLDQKDQGYRQGUHL
Dimensionen gemessen, über die in 
GHU%LOGXQJVIRUVFKXQJLQGHQOHW]WHQ
Jahren weitgehende Übereinstimmung 
KHUJHVWHOOWZHUGHQNRQQWHYJO]%
.OLHPH5DNRF]\6FKHHUHQV
6HLGHO6KDYHOVRQXQGGLH
LP5DKPHQGHV1DWLRQDOHQ%LOGXQJV-
SDQHOVHUVWPDOLJDXI:HLWHUELOGXQJVDN-
WLYLWlWHQYRQ(UZDFKVHQHQEHUWUDJHQ
ZXUGHQ6WUXNWXULHUXQJ$UUDQJHPHQW
GHUSlGDJRJLVFKHQ3UR]HVVH8QWHU-
VWW]XQJSRVLWLYHHPRWLRQDOH%H]LH-
KXQJHQ]ZLVFKHQGHQ$NWHXUHQHLQHU
/HUQXPZHOWXQG+HUDXVIRUGHUXQJ$NWL-
YLHUXQJNRJQLWLYH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ
PLWGHP/HUQJHJHQVWDQG
)D]LW
'DV1DWLRQDOH%LOGXQJVSDQHOYHUVWHKW
VLFKDOV,QIUDVWUXNWXUHLQULFKWXQJIU
GLHDQ%LOGXQJVIUDJHQLQWHUHVVLHU-
WHQ)DFKGLV]LSOLQHQ'LH'DWHQDOOHU
GXUFKJHIKUWHQ(UKHEXQJHQZHUGHQ
GDKHUXQPLWWHOEDUQDFKGHU(UKHEXQJ
JHPlGHQ'DWHQVFKXW]UHJHOXQJHQ
DQRQ\PLVLHUWXQGGXUFKODXIHQYHU-
schiedene Schritte der Datendokumen-
WDWLRQXQGHGLWLRQ0LW]XVlW]OLFKHQ
9DULDEOHQDQJHUHLFKHUWHWZD%HUXIV-
NODVVLÀNDWLRQHQ6FKLFKWLQGLNDWRUHQ
Summen- oder Personenkennwerte, 
.ODVVLÀNDWLRQHQYRQRIIHQHQ$QJDEHQ
XQG*HZLFKWXQJHQVWHKHQGLH'DWHQ
GHU:LVVHQVFKDIWVJHPHLQVFKDIWHWZD
]Z|OIELV0RQDWHQDFK%HHQGLJXQJ
GHU'DWHQHUKHEXQJHQ]XU1XW]XQJ]XU
9HUIJXQJ'DEHLN|QQHQGLH1XW]HU
LQQHQ²MHQDFKEHQ|WLJWHP'DWHQPD-
WHULDO²]ZLVFKHQHLQHPSDVVZRUWJH-
VFKW]HQ'RZQORDGHLQHP)HUQ]XJULII
EHU5HPRWH1(36RGHUHLQHP2Q6LWH
=XJULIIDP6WDQGRUW%DPEHUJZlKOHQ
Das in deutscher und englischer Spra-
FKHDXIJHEDXWH'DWHQDQJHERWXPIDVVW
QLFKWQXUSURIXQGH'RNXPHQWDWLRQHQ
GHUMHZHLOLJHQ7HLOVWXGLHQXQGGHU
]XJHK|ULJHQ'DWHQVlW]HVRQGHUQKlOW
GDUEHUKLQDXVGHWDLOOLHUWH0HWKR-
GHQEHULFKWHXQG'RNXPHQWHHWZD]X
*HZLFKWXQJ$QRQ\PLVLHUXQJXQG'D
WHQHGLWLRQYRU$XIGLHVH:HLVHN|QQHQ
Durch die bundesweite Erfassung und Darstellung der Erwachsenen-/Weiterbil-dung hat die DIE-Statistik erheblich dazu beigetragen, dass dieser Bildungsbereich – trotz der in den Ländern unterschiedlichen För-der- und Organisationsstrukturen – ein eigenes Profil entwickeln konnte. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung für die Etablierung der Erwachsenen-/Wei-terbildung als eigenständiger Bereich in 
der Bildungslandschaft auf Bundesebene 
geschaffen. Für die Zukunft wünsche ich der DIE-Statistik eine Weiterentwicklung 
der »Erfassungsinstrumente«, um perspek-
tivisch über das »reine« Zahlenmaterial 
hinaus einen noch besseren Einblick in die 
Leistungsfähigkeit dieses Bildungsbereichs 
in den einzelnen Ländern und damit insgesamt geben zu können.
Eugen Gehlenborg , Vertreter des AK Wei-terbildung der Kultusministerkonferenz
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)RUVFKHULQQHQDXIHLQHQLQJURHQDXV
UHSUlVHQWDWLYHQ6WLFKSUREHQJHQHULHU-
ten, längsschnittlichen Datenbestand 
]XUFNJUHLIHQGHUGLH%HDQWZRUWXQJYHU-
schiedenster Fragestellungen der empi-
ULVFKHQ%LOGXQJVIRUVFKXQJHUP|JOLFKW
0LWGHQ'DWHQGHU(UZDFKVHQHQEHIUD-
JXQJGHV1DWLRQDOHQ%LOGXQJVSDQHOV
GHUHQHUVWH(UKHEXQJVZHOOHGHUZLV-
VHQVFKDIWOLFKHQ)DFK|IIHQWOLFKNHLWVHLW
'H]HPEHUEHUHLWVWHKWN|QQHQ
YLHOIlOWLJH)DFHWWHQYRQ:HLWHUELOGXQJ
DQDO\VLHUWZHUGHQVR]%
 $QDO\VHQ]XU9HUEUHLWXQJGHUXQWHU-
VFKLHGOLFKHQ:HLWHUELOGXQJVIRU-
PHQ]XLKUHU7HLOQHKPHUVWUXNWXU
VRZLH]X.XUVLQKDOWHQXQGTXDOLWlW
 $QDO\VHQ]XGHQ'HWHUPLQDQWHQIU
HLQH:HLWHUELOGXQJVWHLOQDKPHXQG
GDV7LPLQJYRQ:HLWHUELOGXQJLP
/HEHQVYHUODXI
 $QDO\VHQ]XP=XVDPPHQKDQJ
YRQ:HLWHUELOGXQJXQGNRJQLWLYHQ
*UXQGNRPSHWHQ]HQLP/HEHQVYHU-
ODXI
 OlQJVVFKQLWWOLFKH$QDO\VHQ]X
PRQHWlUHQEHUXÁLFKHQXQGZHLWH-
UHQ(UWUlJHQYRQ:HLWHUELOGXQJ
6FKOLHOLFKZHUGHQVLFKDXIODQJH6LFKW
DXFK$QWH]HGHQ]LHQIU:HLWHUELOGXQJ
XQGOHEHQVODQJHV/HUQHQLP(UZDFK-
senenalter in Kindheit und Jugend 
DQDO\VLHUHQODVVHQGDGDV1DWLRQDOH
%LOGXQJVSDQHODOV'DXHUHLQULFKWXQJ
JHSODQWLVWXQGGLHMHW]LJHQYRUVFKX-
lischen Startkohorten in ihren Kompe-
WHQ]HQWZLFNOXQJHQXQG%LOGXQJVYHUOlX-
IHQELVLQGDV(UZDFKVHQHQDOWHUKLQHLQ
EHJOHLWHWZHUGHQVROOHQ0LWMHGHU:HOOH
MHGHUHLQ]HOQHQ6WDUWNRKRUWHZLUGGDV
$QDO\VHSRWHQ]LDOGHV1DWLRQDOHQ%LO-
dungspanels somit erweitert und die 
HPSLULVFKH%LOGXQJVIRUVFKXQJDXIHLQ
LPPHUEUHLWHUHV)XQGDPHQWJHVWHOOW
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Abstract
Das Nationale Bildungspanel (Natio-
nal Educational Panel Study – NEPS) 
betrachtet das Lernen im Erwach-
senenalter aus der Perspektive der 
lebenslaufbezogenen Längsschnitt-
forschung. Der Beitrag beschreibt 
die Anlage und die methodische 
Herangehensweise des NEPS unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Erwachsenenkohorte. Hier werden Bil-
dungs- und Erwerbsverläufe sowie die 
damit einhergehende Kompetenzent-
wicklung über den Lebensverlauf von 
Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter 
untersucht. Insgesamt werden im NEPS 
rund 60.000 Zielpersonen befragt, 
davon über 11.000 in der Erwachse-
nenkohorte. Die ersten Daten stehen 
der Fachöffentlichkeit bereits zur Ver-
fügung und können mit Blick auf Deter-
minanten der Weiterbildungsteilnahme 
oder das Timing von Weiterbildung im 
Lebensverlauf analysiert werden. Sie 
können daneben aber auch für Studien 
zur Verbreitung der unterschiedlichen 
Weiterbildungsformen, zu ihrer Teilneh-
merstruktur sowie zu Kursinhalten und 
-qualität herangezogen werden.
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